






























                                                 
* Angela Icardo (18 años) es estudiante de la carrera de Letras en la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE‐UNLP). 
Nació en  la  localidad de Verónica y desde temprana edad manifestó especial afinidad por  la  literatura (narrativa y 
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Mito divino de la sotana santa, 
Fuego de corazones lejanos, que flotan en la fantasía. 
Humo de cabezas donde abundan las lagunas. 
 
Complicidad, de los efectos nocturnos de la soledad, 
euforia de la libertad encendida por luchar. 
Secretos brutales sobre la fidelidad a la vida. 
Cornisas que se presentan día tras día, 
saltar, caer vivo, tragar luz y continuar. 
